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Jamee	Guerra,	Rosa	Oriondo
Universidad	Inca	Garcilaso	de	la	Vega	y	Federación	Peruana	de	Karate
objetivos:	Comparar	las	características	cineantropométricas	de	la	selección	universitaria	Inca	Garcilaso	de	la	Vega	y	Peruana de karate. 
diseño:	Descriptivo,	transversal.	
institución:	Universidad	Inca	Garcilaso	de	la	Vega	y	Federación	Peruana	de	Karate.	
Participantes:	34	karatekas,	ambos	sexos,	entre	16	y	30	años,	pertenecientes	a	la	selección	universitaria	Inca	Garcilaso	de la Vega y a la selección Peruana. 
intervenciones:	Las	mediciones	antropométricas	(pliegues,	perímetros,	segmentos	corporales	y	diámetros	óseos)	fueron	
realizadas	según	el	protocolo	ISAK.	Se	analizó	20	variables	antropométricas.	






Conclusiones: La composición corporal y el somatotipo de la selección universitaria no fueron óptimos. La selección nacional presentó valores más cercanos a los estándares internacionales.
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intervenciones:	Aplicación	de	formato	de	frecuencia	de	consumo	de	frutas	y	verduras,	previamente	validada	con	ayuda	de un laminario de frutas y verduras.  
Principales medidas de resultados:	Consumo	de	frutas	y	verduras	en	gramos/día	(g/d)	y	por	tipo.	
resultados:	El	consumo	diario	de	 frutas	y	verduras	de	 la	población,	según	el	estado	nutricional,	 fue	en	promedio	de	
340	+	70	y	286	+	116	g/d,	para	los	escolares	con	sobrepeso	y	obesidad,	respectivamente.	El	75%	de	los	encuestados	
consumió	menos	 de	 400	 g	 de	 frutas	 y	 verduras/d.	 Las	 frutas	más	 consumidas	 fueron	 la	mandarina,	 el	 plátano	 y	 la	
manzana;	en	caso	de	las	verduras	fueron	el	tomate,	pepinillo	y	la	coliflor.	
Conclusiones:	El	consumo	de	frutas	y	verduras	diariamente	fue	inadecuado	en	75%	de	la	población	estudiada,	mientras	
que	solo	en	25%	fue	adecuado.	
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